



Devlet Bakanı Işın Çelebi, ekonomik işlere bakıyor. Niçin eko­
nomik işlere bakıyor?
Uzmanlığı gereğince...
Çeteb/'nin uzmanlığı hangi alanda? Planlama.
6. Beş Yıllık Plan, geçenlerde TBMM’de Işın Çelebi tarafın­
dan savunuldu. Başbakan Özal, bu konularda Işın Çelebice çok 
güveniyor




Işın Çeleoi de -doğrusu bu ya- güveni hak ediyor.
Çelebi, bir zamanlar tıpkı Ercan Vuralhan gibi Ecevifın Göre­
me Sokak’tâki karargâhının yediveren gülierindendi.
Sonra?
Sonra “ Yağmur yağdı böyle oldu!"
Tekelci kapitalizmden, sömürüden, çokuluslu şirketlerden, ka­
pitalist kalkınma yöntemlerinden söz ederken bir de baktı ki 
ANAP’ta önce milletvekili, sonra da bakandır.
Eee, uzman adam.
Uzmanlığı gereğince devletine, milletine hizmet edecek.
Böyle olmasına böyle; böyle ama Işın’ın uzmanlığına itiraz 
edenler de var.
Kim?
Kim olacak? Başbakan Özal.
Sıkılanıyorsanız anlatayım efendim:
Yıl 1980.
Sevgili Başbakanımız henüz askeri hükümetin başbakan yar­
dımcısı olmamıştır. O günlerde hem Süleyman Demlrel’in baş­
bakanlık müsteşarıdır hem de DPT müsteşar vekili.
Özal bakmış, bakmış ve demiş ki:
— Atın şu uzmanları DPT’den...
Sayıları sekseni bulan DPT uzmanı, Özal’ın emri ile kapı dı­
şarı edilmiş. Bu uzmanların arasında Işın Çelebi de varmış.
Çelebi, hemen Danıştay’a başvurarak “yürütmeyi durdurma 
kararı" da almış.
Haşan Celal Güzel, o tarihlerde DPT Müsteşar Vekili yerine 
Danıştay’a dilekçeler yollamış.
Durun bakayım ne diyormuş Haşan Celal Güzel, 19 Mart 1980 
tarihli dilekçesinde:
—- ...Davacının geçirdiğini iddia ettiği “kariyer dışı uzmanlık" 
sınavı, şekil ve esas bakımından DPT Sınav Yönetmeliği’ne ve 
anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olup yoklukla maluldür.
Dava, Danıştay 5. Dairesi’nde görülmüş (E 80/789 K 81/1207).
Haşan Celal Güzel, müsteşarı Özal adına diyor ki:
— Çelebi uzman değil...
Sonra ne olmuş?
Sonra İşın Çelebi davadan vazgeçmiş!
Işın Çelebi’nin el yazısı ile yazdığı "feragat dilekçesi" DPT Müs­
teşarlığında 30 Ocak 1981 gün ve 1496 sayı ile işlem görmüş.
Özal ya Çelebi yi DPT’den tutup atarken doğru karar vermiş­
ti ya bakan koltuğuna oturturken.
Işın Çelebi'nin DPT'de “kariyer dışı uzman" olarak çalışma­
sını bile istemeyen Özal, nedense bugün ekonomiyi, “ uzman" 
saymadığı Işın Çelebi'ye teslim ediyor.
Niçin olmasın? Burası Türkiye. 12 Eylüi’de sıkıyönetim komu­
tanı olarak Namık Kemal Zeybek“i idam istemiyle tutuklatan Re­
cep Ergun, bugün aynı Zeybek'e ‘milli birlik ve beraberlik ruhu 
içinde” güvenoyu veriyor.
Işın’da da “şeytan tüyü" var. Solcu olarak Ecevit'm gözüne 
giriyor; uzman olarak da Özal'ın.
Eveeet, Işın “uzman" mı değil mi?
Ne bileyim ben?
Bunu da bir bilene soralım. Örneğin Haşan Celal Güzel'e.
Taha Toros Arşivi
